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НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В развитии Республики Беларусь и ее экономики, внешнеэкономическая деятельность, как 
и во многих странах, оказывает существенное влияние на решение экономических проблем 
разного уровня: предприятий, регионов, национальной экономики в целом. Внешнеэкономическая 
деятельность является тем обязательным элементом, который необходим для проведения 
экономических преобразований в экономике страны: накопление капитала, создание 
конкурентных условий, пересмотр и как результат, образование новых рыночных структур. 
На современном этапе экономического развития, можно выделить следующие направления 
внешнеэкономической деятельности предприятий: предпринимательская деятельность общего 
характера одновременно нескольких партнеров и заключение внешнеторговых контрактов с 
нерезидентами страны (по продаже товаров либо услуг).  
В настоящее время экономика Республики Беларусь поддерживает связи со 195 
государствами мира. Основными торговыми партнерами республики являются: РФ (по данным за 
2015 год 48,4% от всего объема товарооборота), Украина (6,1%), Китай (5,6%), Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии (5,5%), Германия (4,3%), Польша (3,3%), 
Нидерланды (2,4%), Литва (2,2%), Италия (1,3%), Латвия (1,2%). 
В торговой структуре Республика Беларусь ежегодно в среднем экспортирует: тракторов -
24 тыс. штук (97% от их производства); грузовых автомобилей -12,3 тыс. штук (74% от их 
производства); химических волокон и нитей - в среднем в год 148 тыс. тонн (70% от их 
производства); калийных удобрений - свыше 3 млн тонн (83% от их производства); азотных 
удобрений - 353 тыс. тонн (58% от их производства). В общем экспорте лидирующие позиции 
занимают: минеральные продукты (31,1 % от суммарного объема экспорта), продукция 
химической продукции (14,5%) и продукция пищевой промышленности (14,5%). [1, с. 269] 
Интересами же Республики Беларусь в развитии внешнеэкономической деятельности 
предприятий, являются: защита внутреннего рынка, повышение общей эффективности и 
конкурентоспособности национальной экономики, оптимизация структуры внешней торговли, 
которая будет обеспечивать рост экспортной продукции наукоемкого производства, содействие 
импорта высоких технологий, устойчивость финансового положения страны в мировом 
пространстве. 
На текущий момент, основной целью в развитии внешнеэкономической деятельности, 
является повышение экспортной составляющей. Одним из катализаторов экономического 
развития, должен стать указ Президента Республики, Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78.  
Данную цель возможно осуществить путем реализации комплекса последовательных и 
взаимосвязанных институциональных изменений, направленных на системное повышение 
конкурентоспособности экономики, соответственно, снижении ее зависимости от внешних 
производителей продукции. [2, с.1] 
В своей основе, повышение конкурентоспособности предприятий будет базироваться на 
Межведомственной координационной группе, которая занимается вопросами повышения 
эффективности и реструктуризации организаций. А также проведение поэтапной передачи из 
республиканской в коммунальную собственность коммерческих активов. 
В тоже время, стоит учитывать, что программа повышения экспортной деятельности 
предприятий должна включать анализ конкурентной ситуации на рынке, оценку как выполнения 
плана по контрактам, так и качества выполнения этих обязательств.  
Немаловажным вопросом во внешнеэкономической деятельности белорусских 
предприятий является качество менеджмента. В данной ситуации, менеджмент организации 
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должен корректно соотносить не только внутренние силы организации, но и ее слабые стороны с 
потребностью внешнего рынка. 
Таким образом, в условиях преобразования экономики с целью повышения общей 
конкурентоспособности предприятий и экономики соответственно, в качестве основной 
проблемы, стоит проблема эффективности, в решении которой необходимо пересмотреть способы 
использования ограниченных ресурсов. 
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Развитие аграрного сектора экономики является важнейшей задачей государства.  
Основными факторами, которые обуславливают необходимость государственной поддержки в 
этой сфере являются: 
 повышение устойчивости развития отрасли и ее конкурентоспособности; 
 обеспечение продовольственной безопасности на основе преимущественно 
собственного производства; 
 наращивание экспортного потенциала, активизация экспорта, создание системы 
продвижения национальных товаров на зарубежные рынки; 
 защита отечественного агропромышленного производства от неблагоприятного 
воздействия иностранной конкуренции.[ 2] 
В Российской Федерации государственная поддержка агропромышленного комплекса 
осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы. Основными направлениями являются: возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии; возмещение части процентной ставки по 
кредитам и займам; государственная поддержка отраслей животноводства; государственная 
поддержка отраслей растениеводства; оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства; государственная поддержка малых форм 
хозяйствования; государственная поддержка экономически значимых региональных программ; 
техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК; ФЦП "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"; ФЦП «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы. Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета 
составляет 2126219899,6 тыс. рублей.[6] 
Среди этих направлений достаточно пристальное внимание уделяется развитию 
животноводства. В программе выделяют 4 подпрограммы, которые прямо или косвенно влияют на 
развитие животноводческого комплекса в аграрных территориях: "Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; "Развитие мясного 
скотоводства"; "Развитие молочного скотоводства"; "Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства". Выделяется на эти цели на весь период 746 млрд. рублей.  
Однако, результаты (даже если рассматривать только запланированные) оставляют желать 
лучшего. Для примера, производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий за 10 лет 
должно увеличиться лишь на 37% (рис.1). 
